





土地調查事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral


























































的《是土地还是建筑？》一文，对第四区第 2044 段朱 Xq 房地产的相关文书（台湾“国史馆”






探讨；同时还对第四区第 11 幅涉及的 70 户的申报地价、地价与建筑物总价，以及建筑物在
总价中的比例进行了统计。 
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